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C'est la première fois depuis qu'il existe que le Conseil de la F.I.A.B. 
a connu une assistance aussi nombreuse : 400 délégués et 125 observateurs. 
Le thème général du Conseil était « la formation des bibliothécaires 
et la recherche bibliotheconomique » et, par un heureux concours de cir-
constances, les réunions avaient lieu dans l'Ecole royale de bibliothécaires 
de Copenhague, bâtiment moderne, très bien conçu et capable d'abriter 
800 à 1.000 élèves. 
Les communications présentées sur ce thème furent extrêmement inté-
ressantes, car les différents orateurs traitèrent de problèmes existant dans 
tous les pays : formation différente pour les responsables des différents 
types de bibliothèques, adaptation de l'enseignement à l'utilisation des 
techniques documentaires modernes et de l'automation en particulier, etc.. 
Grâce aux communications de plusieurs de nos collègues étrangers, 
les progrès de l'automation dans le domaine des biblothèques nous appa-
raissent immenses. Un énorme travail a été réalisé par les Américains, les 
Anglais, les Allemands. D'autres pays (la Belgique, l'Espagne, en particu-
lier) prévoient pour une date très proche, l'établissement de leur biblio-
graphie nationale grâce à l'introduction de l'automation. 
On a, de ce fait, été amené à prévoir la révision des normes de cata-
logage sur le plan international, afin de faciliter les échanges de données 
bibliographiques. C'est dans cette perspective qu'une réunion internatio-
nale d'experts de catalogage, présidée par M. A.H. Chaplin, avait précédé 
la réunion du Conseil. Une subvention du Council on library resources 
avait permis de réunir des experts de trente-deux pays. La France était 
représentée par Mme Honore et M. Pierrot. Une douzaine de documents 
de travail furent étudiés. Une étape nouvelle vers la normalisation des 
règles de catalogage était ouverte, elle permit de mesurer l'urgence des 
modifications indispensables. 
Citons quelques résolutions des commissions et sections parmi les plus 
importantes : un secrétariat permanent pour la normalisation des règles 
de catalogage est proposé, un colloque d'experts aura lieu à Bâle en 1971 
concernant la construction des bibliothèques universitaires, un groupe de 
travail étudiera l'applicationde l'International Standard book number. 
Un groupe de travail sur les quotidiens est créé au sein de la Commission 
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des périodiques et publications en série. Cette Commission étudie également 
les règles de catalogage des périodiques et publications en série. 
M. Liebaers, directeur de la Bibliothèque royale de Belgique, fut élu 
président de la F.I.A.B. en remplacement de Sir Frank Francis, qui termi-
nait à Copenhague un mandat de six années. M. R. Malek, directeur de la 
Bibliothèque de la ville de Prague, fut élu au poste de vice-président 
devenu vacant. 
Le prochain conseil aura lieu à Moscou du 30 août au 5 septembre 
1970. 
On ne peut terminer ce compte rendu sans rendre hommage à l'hospi-
talité et l'efficacité de nos collègues danois grâce auxquels ce Conseil, 
organisé dans des délais très brefs, fut une réussite complète. 
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